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„A cselekvés maga a jellem”
A DEENK 2015. január 1-től megkezdte 
szolgáltatási szerkezetének teljes átalakítá-
sát: a 2001-ben elindított integráció követ-
kező szakaszát jelentő változás a korábban 
elsődlegesen földrajzi alapú működés 
helyett funkció- és szolgáltatás orientált 
mátrix-szerkezet létrehozását tűzte ki célul. A 
mátrix egyik dimenzióját a szakmai munkát 
irányító részlegek (Olvasószolgálati Osztály, 
Tartalomszolgáltatási Osztály, Tartalomfej-
lesztési Osztály, Egyetemi Kiadó), a másikat 
pedig a DEENK stratégiai alappilléreit alkotó, 
funkcionális főigazgató-helyettesekhez 
rendelt feladatok (oktatástámogatás, kuta-
tástámogatás valamint nemzeti feladatok) 
alkotják. A Kancellári rendszerhez igazodva 
a Könyvtárban is megvalósult továbbá az 
adminisztráció és az üzemeltetés teljes 
központosítása. 
A DEENK jövőképe egy olyan rugalmas 
szervezet kialakítása, mely a környezeti 
változásoknak és a kor követelményeinek 
megfelelő dinamikus fejlődésre képes; a 
használók és a fenntartó igényeinek meg-
felelően alakítja infrastruktúráját, izikai és 
virtuális tereit, szolgáltatásait. A stratégiai 
célok megvalósításában kulcsszerepet ját-
szik a szervezet minőségirányítási rendszere, 
valamint a külső-belső kommunikáció és 
partneri kapcsolatrendszer. Ezt a két felada-
tot a megújult szerkezetben kijelölt vezetők 
koordinálják. 
A múlt eredményeire építünk 
A szakmai napon külön figyelmet ka-
pott az integrált DEENK első 13 éve, mely 
stratégiában, menedzsmentben és mű-
ködésben is gyakorlatilag egyetlen sze-
mélyhez kötődik. Dr. Virágos Márta közel 
négy évtizeden át szolgálta az Egyetem 
hallgatóit, kutatóit: 23 évig a Debrece-
ni Orvostudományi Egyetem Központi 
Kenézy Könyvtárának vezetőjeként, majd 
2001. január 1. – 2013. június 30. között a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár első főigazgatójaként. 
Főigazgatósága első szakaszában – 2001 
és 2005 között – a fő hangsúlyt az újonnan 
létrejött Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár egységes integrált háló-
zatának kiépítésére, valamint – az egyetem 
fejlesztési tervében elfogadott infrastruk-
turális beruházásokkal párhuzamosan – a 
felhasználók igényeit magas színvonalon ki-
elégítő szakkönyvtári gyűjtemény-rendszer 
létrehozására helyezte. Ebben az időszakban 
épült meg a Társadalomtudományi könyvtár 
a Kassai úti kampuszon és kapott új épü-
letet a Kenézy könyvtár az élettudományi 
épületkomplexumban.  
Szeptember 4-én szakmai napot rendezett az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Az in-
tézmény vezetősége ismertette a dolgozókkal a 2015. év eleji szerkezetváltozás első 
félévének tapasztalatait, eredményeit. A nap zárásaként a könyvtár dolgozói közössége 
egy rövid ünnepség keretében búcsúztatta nyugdíjba vonulása alkalmából a DEENK 
első főigazgatóját.
Vezetői megbízatása második szaka-
szában – a felsőoktatásban bekövetkezett 
változások igyelembe vételével – a Könyvtár 
tudásszervezetté történő fejlesztését tűzte ki 
fő feladatául. Ennek érdekében jelentős át-
alakítással újraindult a Publikációs Adatbázis 
(ma az iDEa Tudóstér része) és megszületett 
a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívu-
ma (DEA), mely az ország egyik első intézmé-
nyi digitális archívuma (repozitóriuma) volt. 
Szakmai-tudományos munkájának fő 
területe a könyvtártudomány, különös 
tekintettel a könyvtári automatizálás, a háló-
zati együttműködés és a felhasználóképzés 
témaköreire. Az utóbbi évtizedben igyelme 
a könyvtárépítés, infrastruktúra-fejlesztés, 
szervezeti felépítés és a változás menedzs-
ment kérdései felé fordult. Oktatásszervezői 
tevékenysége az 1990-es évek elejétől a 
tanrendbe illesztett felhasználóképzésre, 
majd a könyvtárosok szakmai utánpótlás-
nevelésére irányult.  
A DEENK-ben jelenleg zajló és a jövő-
ben tervezhető munka a dr. Virágos Márta 
iránymutató vezetése nyomán kialakult 
színvonalas alapokra helyezhető. A DEENK 
dolgozóinak nagy része egykori tanítvá-
nyaként tekint rá, s éveken-évtizedeken át 
dolgozott szakmai irányítása alatt.  
A szakmai nap, majd a délutáni kö-
tetlen szabadtéri program módot adott 
a mozgalmas  életút áttekintésére, jeles 
eredmények-események felidézésére, nosz-
talgikus csevegésre az ünnepi torta mellett, 
egykori főigazgatónk nyugdíjba vonulása 
alkalmából. 
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